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Poder reunir a tan selecto grupo de investigadores nos llevó a la conclusión 
de sacar un producto como éste, cuyo objetivo es estudiar las consecuen-
cias más destacadas de la crisis financiera internacional que inició en 2007. 
En un análisis que se propone en dos órdenes de conocimientos: aquellos 
relacionados con la comprensión del crédito y el dinero, y los vinculados con 
la dinámica de los procesos de financiarización. En el primero, se estudia el 
desarrollo de la crisis y cómo se mostraron los límites relativos que alcanzó 
la globalización; se trata de un ejercicio histórico-teórico, que permite 
comprender las fuerzas y contratendencias del proceso dinámico pero 
contradictorio en su esencia. Se exploran temas sobre la ganancia, las crisis 
y la inestabilidad financiera. Respecto del segundo orden, éste se refiere a 
procesos de financiarización, los cuales requieren estudiarse en diversos 
planos; de manera económicamente sectorial, así como con enfoques 
nacionales e internacionales, en este caso se presentan estudios de 
España, Estados Unidos y, por supuesto, México. La hipótesis central que 
guía estas aproximaciones, es que la crisis financiera continúa llevando a 
cabo múltiples transformaciones económicas y sociales, integrando un 
patrón de concentración de rentas que se convierten en rentas financieras 
bajo diferentes procesos y modalidades. La obra lleva implícito el lineamien-
to en torno al capital rentista de Keynes. Su aportación original puede 
observarse por las temáticas abordadas, por la comprensión del fenómeno 
de transformación y crisis financieras y económicas; en la integración 
consistente entre los procesos financieros y económicos pero, especialmen-
te, en la metodología que permite convocar, como dijimos al principio, a 
destacados expertos en temáticas económico-financieras y sociopolíticas e 
incluso jurídico institucionales, en una reflexión sustantiva que es la enorme 
transformación del capitalismo de nuestros días.
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